



también que éste, en el mOmento de subir al coche
como previendo que la discreción periodistic," nq
acertaría con el sentido de algunas d,e 8US pala-
bras, dijo:
-Que esto no lo cuente# wtedes.
y en efecto; los periódicos de ayer se apresura-
ron lÍ. cootarlo todCl, tal como lo oyeroD, no tal co-
mo debieron eut.anderlo, dado el sentido de la con-
versación, el ponto á que se ref~ría y el espiritu
de anteriores declarsciones del Sr. Cánovas del
Castillo, Respecto de las palabras, nuestros campa-
fieros t.ienen para ellas precisión cua.ii fonográfica¡
respecto al pensamiento, ese trabajo periodíst.ico
adolece del defecto constante en toda. i'lllff11itUJ á
la española./)
NosotroS habíamos oído que en la traduc-
ción de las palabras del Sr. Cánovas hQbia
habido m:'ls trabajo de suavidad que de cm-
deza; habíamos oído que los repoJ'wIs quilaron
baslante hif'r.'o ti la f.'ase del Sr, C¡'¡novas;
pero'19da vez que EL Nllcrona/ afirma que el
señor Cflnovas ha sido mal Plltcndido y peor
illtcrpreladu. esta es una cOlltroversia a ven-
tilar enlre El NacJOllal y los mencionados re-
porters.
Mienlras tanto, tamporo ha de ser ocioso
reproducir las cunsideraciones que se Ot~urren
3 El Liberal con mOlivo de la frase del señor
Cánovas:
liNo cabe descarga.r en 108 generales la rEl,spon-
sabilidn.d de lo que oCUI're, y menos aún la del re-
sultado negativo de la guerra.
Es el gobi('.rno :¡uieu los nombra, y quien t~ene
la obligación de conocer los méritos y la capaCIdad
de aquellos en cuyas manos pODe, juntamente con
la vida de centenares de miles de hombres, el honor
y la suerte de la pat.ria.
Hay, además, otra consideración de indestructi-
ble fuerza.
A vueltas de prolongadas vacilaciones, contro-
versias y dudas, el Sr, Cáuovas, contrariando el
sentir de uns gran parte de la opinión nacional, y
de todaJII. opinión europea, que le pedían roformas
para Cuba, prefirió t'omplacer ti. uu solo. parti.d.o
antillano y optó resueltamente por la aCCIón mlh-
tar exclusiva,
A jllicio SUYOI Yhasta que estuviesen incondi-
cionalmente sometidos los facciosos, 00 debia haber
más razón que la fuerza, ni más medio de pacifica-
ción que el maüser.
El lo ha querido, y él serál por tanto, el único
responsable de lo que sobrevenga.
Ni ann el abandono ó la cesión del poder le exi-
mirá de esa terrible sanción, pues ban tomado can-
ee tao bondo los socesos, que no habrá método
distinto que logre alterar 8U curso.
Es tarde ya para cambiar los tér.minos en que
se ha planteado el problema y para lOtentar 6U re-
solución por otros caminos,
Se eogalia, pues, el sefl.or presidente del Consejo
al<6ouuciar que en el último extremo pagará con
uo simple lavatorio de manos' ll•
Justo serú reconocer que la al'gulllenta~ióll
de El Liberal es de una lógica inconlrllstable.
Se creyó que con la sola acción militar de
la O'uerra se localizaría, y 13 ~uerra ha illlmen-
lado; se creYlj que una !)olilica exclu~ivamen­
le favorahle al parlitlo llamado de Un ion cons-
lilUcional sah'aría la :,iluaciólrl y no ba hecho
IOlis ql1e complicarla.
Es un error, además, el suponer que la
Insrrción de anuncios, comunicados, redamos y
gacetillas, en primera, tercera y cuarla plana, á
precios convenciuuales.
Esquelas de defunción en primera y cuarta plana
a precios reducidos.
---
Con raz6n presumíamos, no bien leírno~
las rrft'rerlt'ias que de la última cO!lver::i:¡ción
con el Sr. Canovas publicaron varios periófli·
cos, que eslas rer~l'eflcias l'UuslH'ian amarguí·
sima irnl)r'esión, porque acusaban y acusan
de parle del jere df!J gobierno un exccpticismo
desconsolador.
Yu !tlt!IO lo que puedo por salear la patna,
pero Sl los mlllttlre.' no acaban la guerra, me
lavo la" manos.
Estas palabras lanzadas al públit'o, cuando
se \'an a reunir PII Clfba ~OO '00 homores;
cuando se han "Il\·iado a Filipinas 5.500. y se
disponen 3.000 más; cnando por lallto ~acri­
ficio, tanlo diflPro r lamo esruerzo, había es-
peranza de llegar á un desenlace venlllroso;
en eslas circu'Ist3ncias, salir el Sr. Cánovas
parodiando la célebre rrase de Pilatos, tenía
que llamar hondamenle la atención,
Sus mismos ami¡;os, los que le defienden
con indudable lalenlo, han comprendido la
gravedud de las palabras proferidas, y dicen
en El N""lOnal:
"Entre los periodistas que en la tarde del sábado
ef'taban en la elcalera de la prelide.ncia del Conse-
jo, cnaado el Sr. Cánovas del Castillo tnvo la bon-
dad de comunicarles algunas impr""sione9 Inyas
sobre not.icias del día, babia on redaotor de El Na-
eiOflal. Nuestro campanero 61cncbó, como todos, Jo
qne dijera el iluatre jefe del eobierno; mu oyó
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qu P entran en la serie dI' cosechaSI sei,lll tolla!1;
ildecuadils ú la naturaleza y condiciones tlcl
ciirnu.
Ha de procurarse lambi¿n no pe¡'df'r de
visla el aspeclu económico, de tal modu que
los g;lSt05 que pl'Oporrionc eslén en relación
con el capilal disponible,
Deben i1llernar:;e plllnlas /lile enlre si re-
quieran diferpnle princi pio; así laslegu mili osas
debenahernarcolI las r"i('cs alimenlirias ó con
las mieses. pues todas ellas requieren bases de
alimenl8ción ('omplelamenle di!lliuta.
Se procurará la combin3cióil de maneril
que el cullivo de una plallla prepare el terre·
no para la que le ha de seguir, y como es
nallll'al se ha de evita.' dos cosechas COllSCCU-
liv3S que esquilmen el suelo.
Conviene también reservar abonos frescos
para las planlas que se rieguen en verde y
aún para las qlJe requif'ran escardas, ) se han
de disponer dp tal modo las cusechas que las
especies que 110 impidan el desarrollo de ma-
las hierbas han-de ser seguidas por aquellas
olras que por sus condiciones vegetales lim-
pien el terreno.
Eslas son , á grandes rasgo!;, las bases aque
debe atemperarse un bucn sistema de cuhivo,
en lo locante á la allernaliva tle cosr.chas,
rundamento principallsimo de un buú¡ éxilO
en el cuhivo, y las mits de las vece3, causa
dcterOlinanle tlel resultado de la explo13ción
agrícola,
______=~_~H.G.
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lIay principios en la ciencia agrícola de tan
capilal y supprior importancia, que ni su co-
nilcimienlo Keneral para 1000 el mundo, dis·
culpa la conveniencia dc recordarlos, sifOm·
pre que sr. Irala de ahogar por el bien de los
que de aquella iuduslria tlf'penden.
La ahernaLiva de cosechas como base cien-
lifk-a de una buena producción agraria, es y
ha l'ido alioma enlre lus labradores de Wdos
los tiempos, pero axioma no en todas ocasio-
ues praclicado ni con igual rruto seguido.
Esle sistema de cuhivo se runda en qUPI
absorbiendo cada planla diferentes principios
,minerales del terreno, al cabo de algunos
años de cuhivar una misma, vendrá a quedar
la tierra eSCasa Ó ritlta de ese elemenlo ntltri·
li\'o, y por lo lanto las cosechas &ucesivas irían
cada vez rindienflo mas escasos remhados,
Como eonsecnencia de esto, cuando una plan·
ta ha esquilmado el suelo de las sub:Hancias
que ,. nulren, será necesarin buscar olra es·
pecie que necesite principalmenle de dislintas
bases alimenticias hasla reparar ó reslablecer
el dellequilibrio producido en la descomposi-
ción del lerreno.
Sabido es que hay 1)lalltas que absorben de
la atmósfera.la mayor parle de sus alimentosl
y éslas, claro está que empobreceran mellos
el suelo, aumentando en cambio algunas veces
su riqueza con los despojos que una vez dado
el (ruto dejan abandonados sobre la superficie
de .lquél. Otras, por el cornrario, encuelllran
en él su nulrición completa, y a-ij sucede clln
las tuberculosas y hortalizas, La divi ... ión que
de esla dirl'renle malll'ra de asimilarse los
elemenlos org:ínicos é inorgáuicos tienen las.
plan las en e.~qu"mado"a! y r,paradoru$, es in·
dudablemenle la razdn ('ientíl1I'a de la ahrrna-
lÍ\'a de cosechas y el rUllJamento de su indis-
culible necesidad,
Los aulores se esfuerzan en señalar al dela
lIe una Ilorción de venl3jas y de inconvenien-
les, añadiendo eXlensas lislas sobre la manera
de aherllar en el cullivo de las diversas espe-
cies vegetales. Nosolros er'eemus ese afan más
bien impulso del buen deseo que respondien-
do á exiKencias doclrinales. La IleterlDill3ción
de las plantas que han de constituir Id TOtu-
Clón de cotechm sólo puede hacerse en cada
caso concreto, lenif'ndo PII cuellta intereses
econón1fcosl de que el labr'ador en nin~ufla
ocasiófI debe presdllllir, si la empresa agrícola
h. de sadsrar.er á los fines lucrativos q:Je,
como tal, lIl"v8 envueha.
En general, la practica ha consagrado en
principio las~. siguienles reglas como más
ill~es.
Deben prererirse las planlas cuyos produc·
t~ sean de mas raeil aplicación y a la VfOZ r'1I1C
orrezcan ma)ores ventajas al expedirlos ó
venderlos,
Además se debe procurar que 1.. especies
• •
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En la redacrión de LA ~IO~TA:ÑA se ven-
den 3rcionf'11; dr la sociedad ¡tlolino han·
nero y luz eléctTlca de Jaca.
En el nuevo presupuesto del ministerio de la
Guerra se aumenta un teniente coronel de Artille·
ría para el eervicio del parqne de esta plaza de
Jaoa.
-
SllSpl'n¡;o.puefl,el ánimo haftta conocer la eficacia
V el resultado d~ los con¡;;idt'rables refuerzos envia-
dos para activar lafl. operarioll~s de la guerra, entra
ti f'xamil'lar los orígenes de las rebeldías, las caU8<iS
que las provocaron. y la Mtt'rili.dad. de los rp.so~s
orllillarios de Gobierno para dommarl&8, y la prl-
mera cOllslderaClón que at.'alta á la meote es que la
política de la fPstauración iniciarla y mantenida
prilH'lpalmente por el:5r lAlnovas del castillo y con
e"Casa,. variantes :'E'guidas por el partido liberal, ha
dado como fruto. trad 22 años de ina!tprable paz,
sin re:;intencias serias du ningún partido, las dos
rebelione:: en nue"itras más importantes oolooias, la
ruina de la HacieuJa peniosuíar, con la desorgaoi•
zacióu en casI todos los servicios públicoiJ y la dic-
tauura imperando lo mismo en el régimen político
que en el ordeo econfimico; es que la politica de la
restauración Illlciada y dirigi~a por el"';r Cáuovas
del Ua",tlllo ha fracasado por cumpleto.
De aquí el que il. prE'nsa y la opinión vuelvaIJ la
mirada ba~la I)tr~ horlzout~,.plauteanl1oresuelta·
meote el problema ríe encontrar, fuera de la presen-
tE', solucione· para la terrib:e cri.:is que s(' prepara,
Fían unos la shl\'ación del país. el día de la catás·
trofe, á la IOtervencióa de las fuerzas organizadas
en la extrE'ma derecha de los partidos espailoles,
fuera de la legalidNd actu;)l, y otros lo esperan todo
del coccurso de 108 elementos extremos de la iz-
quierda. siquiera aparezcan hoy sin la eohe.oi6n y
el prestIgio necesaril}8 para recoger Ulla herencia
poco euvidiable PeTO ni aun en el terrrno de 188
hip6tftllS, pnede bullar repo.~o el ánimo, porque no
juzgando con vitalidad y fuerza suficientes á 108
partidos car[iE'ta y republicano para levantar el edi·
ficio 1H1'ninado, lo roás probable es que el día de la
catástrofe, hllbiera que anadlr á las desdichas pre·
seotes, uua gueml civil eu la Peníusula que acaba·
ra con las ya {'scaSQll probabiliriades de redención
que boy van quedando,
Triste, Jeplorable. hasta vergonzoso es coufesar
que el pe¡:imit:mo mas de~cousol:Jdorse apodera de
los espll'itus en c...ta uación rie los viriles arranques
y de la pel'seven\ocla he~óica ante los mayores pe-
ligros; pero lo... hechos no to;e discuten, se imponen,
y de¡:¡de el hombre más encumbrado, y con ma·
yore..~ resronl>abilldades en los fracasos, hasta el
mál:l h'lmilde ciudadano siente extinguidas SUB
energías, abatido el auimo J cerrado el porvenIr á
toda espensozfl, á menos de qne pronto, muy pronto
la fortuna vuelva la cara á nueotras armQll y pue-
dan rE'glstrarse victoria'" decisi ..as q'le hagan ca.m4
biar el aspecto actual de las ~osas.-P.
Habiendo llegado á conocimiento de la Dirección
pneral del T..OlO públioo el hecho d. que eD rJ·
Por el art, 13 de la ley de presupuestos se auto-
riza al ministro de Hacienda para que conceda á
los pueblos un último plazo par,. solicitar qne se
exoeptúen de la veuta los montes y terrenos de
aprovechamiento común y gratuito de 108 vecinos,
así cumo los terrenos destinados al pasto de gana·
dos de labor.
Est~ autorización, de gran interes para muchos
pueblos de esta provincía, se refiere, tanto á. los
que no han pedido ann la excepción de venta, como
á aquellos á quienes por cualquier concepto les
hubiera sido denegada,
Se procederá á. la revisión y formación definitiva
del catálogo de montes que deban quedar excep-
tuo.do9 de.la venta por razones de ntilidad pública,
Los re,,*anttls pllosarán a car.'t0 de la Hacienda, que
oOlltinuará percibiendo el 10 por 100 de los apro·
vpchamientoe forestales.
Don Saturnino Rodríguez, mae8tro armero de
esta comandancia de Carabilleros, ha sido deatina-
do á. prestar sus servicios en las 181as Filipinas.
Como todos 108 afios, se ha sefialado los me&eS
de Oct.ubre y Noviembre para pasar la revista
8nuallo;;: individuos á. quienes 8e refieren lo! ar-




24 de Septiembre tle ISU6,
Sr. DireC'tor de LA MONTA:!h,
¿Puedo habl,ar de lal> hondas ~reocupacionesque
:í tOllo el munao u"altau cou motIvo de las J[¡t.'unec·
ClOlIes de Cubo. y Fililliu3i> sin temor de \'E'pet!l' jui-
cios y apreciaci?nes .ya enuncial.los eu carta~ autll
riorl's? [<,llo es, "ID embargo, preCISO, porque 01 eu los
círClllos ae aquí doude las Ilolkills cunden y l>e ca·
lllf'lllan, 01 eH los miÍl> modestos hogares de todod
ámbilo dI' 111 peulOsula, ofrécese 'boJ otro tema de
iut.~rés ni otl'O moti ~o de preocupación que las mal-
l..h".Us lIl~urrE't'ciOlles eu Ilue,¡tros dominios deOnen-
le y de Oceidl>ute.
~ntieDdcn algunos, ministeriales al fin, que es
mOstrar sobrada impaciencia cuando l'e quiere ha-
cer carg-oll al gobierno y lÍ los caudillos principales
del ejercito de operaciooe!l eo Cuba, porque al cabo
de 18 me$es de per::ecución y de llIt,ha, con elemen-
t(lS en lIúmero y ca\ldad muy supeliores á los de
la in..nrrecclóo, ('omo jaor.as los hubo en Cuba, no
hajan sido qupbrautados 10i! rebeldes, qut' antes al
contraruJ, y á deducir por los telegramas oticlalps,
pllr"'cPll ahora rO:1 mayor!."s pujallzas, pues "que. e~
la g-ener,tlidad de los encuentros son ellos los IDl-
(.ladorf's del ataque y nuestras trop;:..s resultan á la'
nefen..I\'8. Las llUVias y las enfermedades tropica-
les son caUl-as alc~das para jut:tificar la relativa
pa~ividad de tlue:.tras columlJas, ¡:.in echar de ver
IOt: {lue ó tal cxculparión ap~lan. que también llue-
VE' torN'ncialmo>nte para lo,; \I~surre('tos y qne tam-
po:,o gor.un do' iUlTlunidad para [a~ eufermedadt's,
~o. IHl es lmpa¡'ieocla lo que la opiutÓII expe-ri
ml"lIta j' romlf'llza á manifel;tar pflr 8US órgano8 en
la p:'en:-a y E'O tollas lal' coover::aciones; es aosiedll'l
p'0r rl término. ch', esas gnerras y tem.or de que los
Inm-en::os ¡;llCrlfirll1S de Iia ugre y rie dInero confiados
al ¡:rllblt'rllO y 11 lOll CIHh.lJil08 del ej.!rcito, resulten al
fin de la campana que ahora comienza Ó debe ro-
menzar, tao el.'>tcl'Ilci' como han sido hUl'ta ahora los
sa'~rificlOl'i anteriores Y e!:"e temar no parecerá tan
inju~tlticailo rE'rordUlldll que un ano hllce se jllz~a.
rOll toufideotes hu; fuerza!! aculDuladu& en la l13la
pam dominar hl iUf:;urrccción, y cuatro mel'es des
pues la insurrección, limitada á las dos provincias
más orientales, Be señoreaba de todo el territorio de
la isla,
No inspira inquietudes análogas la rebelión filipi-
na: pM mll¡ ho 'lile cunda en la i/;la de Luzóu. don-
elE' al pllr¡'(CI' se lfllJa. concretada. no rennirá jamás
!'in ('1 auxilIO ('Xtl'3lljf'I'O e!cmf'otol:l de ol'galJizacil}n
ni ti+' rc,;it:tE'llria suficiente", para ml·dil' ..e CaD los
soldadus que all! tenemos y podernol> enviar rápida-
m(\lltr, AIlIl a('eptado el supuesto hoy cir~lllado de
que algulla flll'I'ZI1 InlHgena a nue::tro sel'VICIO. ha
heeh'J Call!<fl comúll COll In.. in::urref'tos, hl'cbo que
en la:: eS!l'I'nll Ofil'IOIE'8 ..e df't.miE.'llte, J que yo tam
bléll pongo cn duda. el becho en sí perdería su im-
portancia de aquí á ocho Ó diE'z días en qce comeD·
zaran a llegar á Manila los refuerzos últimamente
enviados.
.11 '¡ 99anl a. _~.
Insurrectos Ca.vite in~entan penetrar provio
cia,; inmt>diatas. habiendo sido recba;¡.ados por la
pute de La Lag'lIIa.
Uu grupo insurrecto, f)ue procf'dente de los mon-
te!! de Bosobo¡;.o, atacó anoche nue",tros puestos
a\'anzalios de Cllhrocan, fué rechazado, dejando eu
~l campo SE'is mUE'rtos
Los restos d~ 111 partida de Ca biNO fueroo alean-
zaúos por columna Nueva Ecija, dispersán,lolos y
baciéndollls once muertos.
En las dl:lmas provincill.s, sin novedad.
Mañana quedarán montados en Cavite dos baño-
nes Willworh de 12,
Re organizado una batería de 8 y preparo todo
lo necf'sluio para combatir la rebelión y sofocarla
lo antes posible.-BlancQ,
Nnestras bajl" consistieron en dos soldados y 29
voluntario" mu~rto':l y dos soldado.:! y tres volunta-
rios hf'ridos. FaltaD además varios soldados cuyo
paradero 1;6 ignora.
Los slti,,;ros que viven en las inmediaciones de
la Luga dicen que ('o un palmar próximo al Jugar
,le la IIocción han visto enterrar muchos rebeldes y
curar á otros.
Anaden que está. herido de gravedad el cabecilla
Castillo y leve el cabecilla Delgado.
FILIPINAS
Sin hacernos eco de 10<0 pesimistas rumores que
e.~tos jiu circulan por la prensa, nos limitamos
á trauIlcribir siu comentario alguno el siguienl:.e te-







El Flerald de 'Nueva Yorck, por lo general bien
informarlo de las CO~lIS de Cuba, en especial á. lo
que al campo insurrecto se r~fiere, public,a IO~_!ii­
guientes interesantes detalles sobre la SituaCión
del famoso cabecilla mulato;
"Según diceu varios iu"urrectos qne rooiente·
mente se hall desertado de la:: filas rebeldes, Maceo
está escaso de mUlliciones Los recursos alimenti.
cios del lerreno que ocupan los ¡nsurrectos,.están
casi totralmente agotados. Los regimientos (I;IC) re-
volucionarios andan medio desnudos, especialmen-
te loa del extremo Oriente, qne manda el criollo
francés Oucaisse.
Cuando éstos, hace poco, invadierop una pe>bla.-
ción cerca do la trocha, se vió que laa dos terceras
part;¡s de ellos no tenian otra prenda que la. cami-
sa para cubrir su de~nudez;de la~ fuerzas de Maceo
dos terceras partes van descalzos_ Uno de :sus a'y u·
dantes, que se entregó esta semana á 1M autonda;
des, cerca de Bahía Honda, dl?e qua l\ladE'O esta.
muy disgustado con la Junh de Nueva Yorrk por
su lentitud en mandarle las muuiciúues qne hace
meses pidió con urgencia, y tambi.in le exaspera
el heoho de qué las ex:pediciones recieutes hayau
desembarcado en los puntal! de la Isla doude menos
se necesitaban' ll
El parte oficial del dia 22 da la noticia ~e qua
Maceo se allcuentra en ;,Sitio Nuevo, cerca. deRema-
tes, es decir, tí la parLe occidental de Pilla~ del Rio.
Si tales informes :Jan exactos, bay motivo para
creer que se dirige al cabo Corrien~es con el objeto
de esperar algún desembarco.
•••Uno de los hechos más importantes de que dan
ct1pn"a á sus periódico!' los corre"'ponsales de la
Haballa, es el combate librado cerca de Calabazar,
pueblo de la provlUcia de la HabaLLa.
Doce hombres del escuadrón de la Reina, con 76
voluntario! de ealabazar y Il.lgunos del batalIóll de
Ligeros de la Habana, mandados por Iln capitán y
un teniente de voluntarios, salieron á hacer una
requisa de caballos por las inmediaciones de Cala·
bazar.
El enemigo, que tenía noticias de esta salida d..
ascuas fuerzas leales, preparó una sorpresa, Las
partidas de Castillo y Juan Delgado, -Que forman
un totoal de 000 hombres, esperaron á nuestras tro-
pa! á pocos kilómetros de Calabaza.r, en un rancho
denominado Boyera.
Al acercarse la. escasa fuerza leal, los 500 insu·
rrectos se arrojaron !lobre {'Ha.
El primpr momcntn fué terrible. Nuestra fuerza
sufrió muchas bajas. Rl'becha momentos despu~,¡,
arremetió fUriosamente con el bnemigo, cargan-lo
al armll. bhl.llca, luchando cuerpo á cuerpo, y ha-
ciendo, en fin, una defellss heróica los pocos hom-
bres que resnltaron ilesos del primer ataque.
Conocida en Calabazar la s.ituaci6n apuradísima
en que se veía la tropa ellpll.ñols, !le ellvió en tI,U
socorro á. cuautos hombres de arma" se pulo reUlllr
entre movilIzados y asi ... tentes. El pequrao refuer-
zo se componía de 20 hombres y [os mandaban el
teniente del regimiento de la R~ina Sr. Rocatll.l1a-
da yel teniente tIe yoluntarioa D. Juan Cuervo,
También se dió aviso á Arroyo Naranjo, de donde
salieron en auxilio de las tropas comprometidas
fuerzas del batallón '.le Zamora.
Los 87 leales segnían defendiéndose de la. nume·
rosa. masa enemiga, y haci-.n sobre ella UD -fuego
tan certerp , que a"i se oxplica que 1'0 fueran COpll-
dos y qU"l hayan tenido tantas' bajas las partidas
de Castillo y Delgado. ,
LOd refuerzos de Ca.labazar y de Arroyo NaranjO
acutlierou oportuuamenle para complet.ar la hui la
de lo~ rt!bdílt'!I,
Recouocido el campo, en('ollt.rárOll;¡e 11 cadá.ve-
Tea de insurrectos. Tojos tenian atada una cuerda
al cuello. E~te e~ el proc..·I,miento qlle los rebel-
des empleau pare. llevarse á los cadáveres en la
retirad...
misión df~ 1')5 gohi{;ynos est:", l'~dll('id:l il Ol'~:l'
Hizar h:llallullr$ )' mand.lrloi' ,1 Cuba-
En esta empl'I' ...a la pl'illt'ipal l!lorifl es r1r\
país que entrega sumiso y cOml)laciclItC' ::iU"
hijos.
A Il"s gobiernos corre:;ponde acer'la" eOIl
la política que ad¡!ph~1l y CO~l _los ~f'lI('l'alf'''
que nOrnbl'f'Il, no ~Irlldo adrnhlble qt.l~ el :)l'







Serl'toio part¡c/Ilar de LA MONTAÑA.
Madrid 26, 12116 m,
Las nOlicias ültimampnle rrcibidas anuncian qDe los
r('heldes ocupan las principales poblilcione~ de la provincil
de Cante.
H:'llJla~e del relevo del general Blanco por mOli\'os de
6;olud.-P.
lIa 11f'g:ado Ú I-'sta ciucbJ la seilnrila DOLO·,
RRS TIIRRRJÓ¡': eDil un bonilu y elegante surli·
lio en sombrpros pJrJ sei'loras, señorilas y
nilio::i, e~llp.rand() la amabiliJad de que la
110111'1'11 con ::lll visila.
Su 1·c.~ldencia: CASA DE MUR.
TU SOLO PERIAJtECEa.i. DOS Dfi~
Procedentes de Pamplomt, ban llegado á est.a
plaza 22 artilleros del 6.° batallón, que se incorpo-
raron á la tuerza destacadli. en Jaca,




De fideo Ode arroz 6 de pan, sopa
eomi('nUIR p.lr ser.ir. ¡COSlUmbre rancil!
y lras el viDa que el empacho escancia,
el paladar con los garbanzos lO~.
A pa~al' al e't6Ulago ulla topa
de agllJJ les ayud6 desde nJl infancia
L~mbulido", jamón, carne. ¡En sllslancia
,_ "sún ti mtl~ allUra que la eslo~t
\ bóse, tecLOr, el contenido
VARIEDADES.
PÉRDIDA.-En la noche del 24 al 26 desapare-
cieron del pueblo de Santa Cruz dos mulos los
cuales, según la pi>ita que ha podido observars~ se
dirigieroll desda la casilla da &culll bolsalJ b~cia
Jaca. La persona qlle los hubiere recoglJo puede
avisar á su duel'io Francisco Ascaso, veoind de di-
cho pneblo de Santa Cruz, quien mandará recoger-
lo~ y pagará los gast09 qne hubieren ocasionado.
La. Intervención general de la Administración
del ~stado ha resuelLO por medio de circular, que
conviene mnoho conozcan los Ayuntamientos, lu
consult8l:l elevadas por las Delegaciones de Haoien~
da á. la Dirección general del Tesoro, Bolioitacdo
autoriZll.ciÓn para entregar" Isa Diputaciones y
Ayuntamientoi el sobrante de 10:1 intereses de las
¡ámmas emitidas en virtud de la ley de 16 de Abril
de 1~5, dispoDlendo:
1;1.0 Qlle el importe de dichos recibos deberá
aplicarse á la compensación de 10l! débit.09 eri':lten-
tes á favor del Estado, por 10,8 presupuestos de
1893-94 y anteriores, gllarda.ndo la prelación e.ta-
blecida en el número 2 de la oiroular de 14 de Ju.
nio de 1&15,
2.° Que compensados en absoluto estos débitos,
el remanente de los expresados recibo!il debe de.t.i.
uar¡;oe al pago de lo que las corporaciones provin.
ciales y munioipales adeuden al Tesoro, por valo-
res de Jos presupuestos de 1894·95 y 95·96,
3.° Que si los pueblos ó las provincias resulta.
ren en absoluto solventes por los dos concep-
tos anteriormente expresados, quedando aun í. BU
favor algún Bobrante de los interes de referencia,
deberá éStd aplicarse á satisfacer por cnenta de
10il Ayuntamiento~ 109 atrasos de personal y mate-
rial de primera ensef1anza.
4.0 Quo sólo en el caso á. que se refiere la regl..
antRrior y eu el de que las corporacionl!s citadas
se hallen al corril!nte de todas las obligltciones para
con el El:ltado, hasta ao de JuUlo últ.imo, es cnando
procede el abono en metálico de los residu08 que
á su favor resulten de aquellos recibosj y como esto
ha de nroduoir salida de fondos, debe solicitarse la
correspondiente autorización de la Dirección gene·
ral dell'esoro, único centro competentd para ot.or~
gsrlaj y
6.0 El importe de los recibos de intereses de
insc~ipcionel:l del 80 por 100 de .Propiotl, emitidu
en vlrtlld de la ley de 16 de Abril de 1895 remesa·
dos á. provinC'iaíl, pendientes de formalización en
30 de Junio de 1896, se aplicará Bl capítulo y a~
ticulo autoriudo por dicha ley, en concepto de
resultas de f'jercicios cerradosj figurá.ndose en las
relaciones de pagos y reintegros, que men8ual~
meule se remiteu á este Ceut.ro y á la Contoaduria
general .:le la Deuda pública, para que por é:lta se
consigne el pago en sus ouentas en gastos pu.
blicos."
Bajo la presidenCia del Beilor tenienle coronel
jefe de esta comandancia de carabineros, el día 23
de los corrientes se celebró t'n esta ciudad el con~
sejo de Gllerra para ver y fallAr la oausa seguida:
contra el carabiuero José Isidro Pascual, por su-
pnestatl heridas inferidas á BU campanero Domingo
Gómez González, indiviJ.uos qu~ pre>ltaban lo~,
Por la Dirección general de CorreaR y rrelégra.-
fas se ha dejado sin eftlcto la ordeu Jada en llíal'l
auteriores á. la elección de diputados á. Cortes, que
j,spouía que la corregpondeocia de Bernnes fuera
recibida de la ambulancia en la estación de Cal·
dearena3, quedando restableoido el servicio de Jaoa
á. Bernu6s, como convenía ¡¡ lo.!! puebloij iatere-
sados.
Nuestro aplauso 11.\ Sr. Director de Correos y Te-
légrafos por acto de tan uotoria justicia,
Ha :lido nombrado peatón conductor del correo
de Santa María de la Pcñl!. 4 Murillo de Gállego y
Agüero, Vlcent.e Mamila y Morlaus.
En los primeros dia!! de esta semana se ha verifi-
cado la limple-za df\} canal y rel;uudiciól! de muros,
siendo esta la cau:la que nOij pri\'ó, durante los dos
dia:l que ,Iistrajo dicha operación, del agua y ~xet.­
lencias del alumbrado eléctrico. T&mbien se eiltá.
llevaudo á cabo la importante mejora de cubrir el
o.clleducto liobre el liluez, abril. que quedará. termi.
nada en plazo brevísimo.
Entre los periódicos mejor informados circala el
rumor de que el Czar de Rugi" y el Presidente de
la a.. pública frll.ncei'a, llt'garán á Sa.n Sebl\stian el
10 de Octubre con objeto de slIlud'lr á1a Reiua.
Regente.
En la Gaceta de Madrid ha aparecido una ley
incluyend~ en el plan general de carreteras unll.
que, partiendo de la viUa de Aye~be y p~sando por
el Molinaz Santa Eulalia de GaUego y Fnencal·
deras empalme en el término municipal de Biel
con I~ de Uncastillo ti. Murillo de Gállego/(Zara-
goza). -
Hemos teuido el gusto de saludar á. D, Enriquo
Prato¡,d, cOl.Qpt'tentt' médico director de los ballos
de Gr~valos, hos¡;edado en casa de Ims parientes
108 Excmos. :Sres. Marqueses de Lacadena. Sea bien
venido.
"Esta Compaftia tiene el honor de recomendar ti.
lo~ ,¡e.Qores remitentes de elr:pedicioul!8 consigna-
das al Portador la convf\niencia do tomar la pre-
caución de certificar en Correos las cartas que con·
tengllll los talones· resguardo que remitan á las
personas que de$ean qll6 retiren la!j plLrtida~, ti. fiu
de evitllr su extravio )' sus cOllliecnenoias, pues las
estaciones no pueden negarse á. elltregar esta clase
de exp.·dicionell á la persona que l,¿s reclame con
la pre3 'l~tIlCIÓll del uJÓn·re~gluuJo,,,
La mellciona.h Compallía rt'comienda á los remi-
t{Outes no e:'qHdan las mercanoías cou taloues al
Portador, Ó dI) hacerlo, certifiq'len la carta en que
se remita el talón. En e..ta recomendación, muy
oportuna por cierto, paréc'3uo,;¡ ver UOIl oensura,
aunque discreta, contra el pé:fimo servicio de co-
rreos que en Espaiia tenemos.
Es tanta la velocidad que en su recorrido obser·
va el ferrooarril uesde Huesca á. esta. ciudad, que
iuvierte seis horas, esto e.., casi el mil'mo tiempo
que antes uec!"~itaban las diligencillS para idéntico
vlajl:'. ¿No podría la Compañía del Norte acelerr.r
más la marcba de sus trones Iln el recorrido apun-
tado, suprimiendo por lo menos algunos minutos
de parada ell varias estaciones que, no obstante su
poca importauoia, hacen que el viaje se dilMe mb
de una hora?
El sábado próximo pasado se verificó en la cate-
dral el primer aniver"ario del fallecimiento de
doña JOieta GH, hermana del exminilltro de la rd-
publica O. Joaquín. Las grandes simpatía:. de que
el ilustre república y su distinguida familia gozan
Iln esta ciudad, viér"nse demostradas en aquel fu-
nebre acto por la nUulerosa )' selecta concurrencia
que á el asistió.
Hau sido alzadas por la superioridad las muHas
que, recientemellte y 'en vísperas de Ins elecciones
de diputados provinciales, se impusierou ti. grau
número de pueblos de este distrito, Si alguna de
ellas tuera exigidll, rogamos á los pueblos!:ie Birvan
ponerlo 8Il conocimIento de LA MOST,dA para ha




Por la CompafIJa de 10B ferrocarriles del Norte
8e noa ha remit.i.do para BU inserción el siguiente
aTl8o:
En el Boletín Oficial se ha pu.blicad~ la .r~lación
de las cantidades qne en el corriente .eJerCICIO eco·
uómico ban de deducirs'l á los pueblos por el au·
mento del impue$to equiv~leoteal de la bal, at?n-
didos los dos meses de Jollo y Agoflto que hablan
tran:lcurrido al publicarse la ley da .Presupuestos.
AcomplI.ftado de sus quer~dos 80.~rinos D. Sera-
pio P6rez y dofta Teresa Gil, part.1O el lunes. para
Zaragoza el ilnstre juril'consulto nuestro paIsano
don Joaquín Gil Berges, de$pu6s de haber perma-
necido en esta ciudad la temporada de verano.
En el mismo día marchó. también á su habitual
residencia de la oapital de Aragón, la dist.inguida
familia de D. Antonio Cavero.
:Banase concertado el matrimonio de la beUa
seftorita dona Dolores Rocatallada E;¡oartín con
nnestro querido amigo el ilustrado me-lico de Ara·
güés del Puerto, D, Menuel del Olmo,-
na' delegaciones de Hacil.onda negábanse á ad-
~tir la redención á. metálico de los mozos corres-
Ildiente9 al Nlemplazo de este afio, cuyo sorteore efectuÓ el domingo 13 del actual, ha di,¡puesto
56 admitan 108 ingresos por tal concepto durante
tl plazo de dos meses, contados dO:lda el día del
sorteo. cumpliendo oon ello lo preceptuado en el
articulo )53 de la vigente ley de reoJutamit'nto.
TerlÍlinar~ pues. dicho plazo, el 12 de Noviem-
bre próximo.
Arnphaudo lo que anteriormente decimos, hemos
de anadir que los mozos que iugresen el importe
de su reJencióu con allter~rirladá la fecha eu que
sesetiale el número de ello~ 'lue han de servir en la
isla de Cuba, queden Iibrl1s, fuera cualquiera el
lIúmero que en el sorte. hubieran obtenido, ingre-
!ando solamente 1.500 pesetas. .
Dicho contingente se determmará cuando se
cümpleten en el ministerio de, la Gue~ra 10tl datos
de todas lll.ll zonas de la Peulll,m[a, o seau en la
próxima semana,
Seüalado el contingente que decimos, el recluta
que por su nÚm~ro le corre..i!)I,)nJa ser. ir en Ultra·
mar. para redimirse á metáhco, tendrá que ingre-
Sir 2.M pe$etlls.
Ha sido d811estimada la. instancia promovida por
el oficial primero de Administración Militar don
Mariano Aranguren y Alonso, en súplica de que
se [e couceda la gratlfioación anual de 480 pesetll.ll
durante el tiempo que desempel'ió determlOado
servioio,
•
Han sido nombrados maestros interinos deBorao,
don Modesto Sanclementej de Aso de- 8obremonte,
don Emilio Belio; de C.!lni1.s, doña Felisa Echeto,
y de Osia, do.l'l.a Esperanza Alfranca.
La feria de Ayerbe, reoientemente celebrada, ha
puesto de manifi~sto e.1 est/l.do d~l país, en extre~o
misero. Debido á. tal clrcunsLanClll,la concurrenCia
fue escasa y el mercado resultó de:.auimarlo_ El
ganado vacuno apareció con alguu precio y el de
cerda á muy bajo; mas á p~sar de ello, apenas se
hicieron transacciones en nlOguna de las olases.
A consecuetJ.oia. de no haber administrado órde-
nes sagradas nuestro Prel.alfo, por hallarse a.useut~,
el día 20 recibió el prel:lblterado en Huesca D. VI-
cente Salanova, procedente de esta diócesis.
El dia 21 de los corrientes tuvo lugar en Zar~~
goza el sorteo para oubrir las plazas Ilue los cuer-
po, d" infantería de ena región h~ll de dar al ~ata;
llón expedicionario que Bit orJlalllza con de.~tlllo a
Pllarlo Rico y que ha de embarcar el?- Cádiz e!
dia 30. Correspondió en dicho lIorteo un cabo y ocho
soldados al batallóu de Gerona, destacado en esta
plaza,
Con verdadera satisfaccióu hemo!! sabido que
nuestro distinguido amigo D. Fidel Lapetra :e
encuentra en el período de franca convalecencia
de 18 aguda enfermedad que venía pl\~e~ienrlo.
Hacemos fervientes votos por su rapldo y oom·
pleto restablecimiento,
El día 21 del corriente se illcorporarlln á las COIll-
paMas del regimiento de Gerona que guarnecen
esta plaza los excedenle.s de cupo d~1 ~a,.destlua??~





fIlue .. la Estr.ua. ....
GASEOSAS
DE LA ACREDITADA FÁBRICA DE HUESCA
DE DON MAGfN IBARZ
Se reciben diaria y recientemente fabrica-






á l~s padres cuyos pijos hayan
falleCIdo en la actual campaña de
CUBA
La Agencia de negocios de don Pablo So·
pena, establecida en IIlJesca, se encarga tle
(armar los expedielHe¡;; flara reclamar del Go-
bierno la PENSIO~ que les pueda ('orres-
ponder.
SE ARHIENDA el primer piso de la Ca-
sa número 39 de la calle Mayor, en el segun-
do de la misma informarán.
~E ARRIEIWA desd" san Migoel la casa
núm, ',2 de la calle de santo Domingo. ocupa-
da hoy por (>1 comercio del Sr. E<\C8rtill.
Dirigir", Bellido, 18. principal.
FÁBRICA
DE GASEOSAS Y DE AGUA DE SELTZ
VenIa de toda clase de sodas yaguas raro
bónicas al pur mayor y menor, á precios
arreglados. '
SECCION RELIGIOSA
Santos y cultoa da la semi"'.
27 Do_INCO.-XVIII despué:i de Penlecostés.-Naestra
Soñare! de Gracia.-!'5lOl. Gosme y DamiAn f 'us hermanos
"nUmo, Euprepio y Leoor.io; Adulfo, AfrodlSio, EleuLerio,
Fideneio1 Florenlin ó Florentino é HiI.. rio y S&a. DeIOna.
i8 LUl'iEB -Nll'a, ~rtl. tlcl Villar.-Slos. Aaemnndo,
Alejandro, Marcial, Máximo, Neón, Nicón, PlAcido, \YeDI'.('I.
1ao yel Beato Simón de Hojas y ~tas. Eusloqnl. y Llolla.
29 MAI\TII:S.-Nllll. Sra. de la C.andel.ria.-La Oe4icl-
CiÓD de Sao Miguel ardngel.-Stos Fraterno, CeledOllio,
Genara ti Janoado, I'lanlo, Leodovino, Grimoaldo, QuiriJ·
eO anc. y Stas. Rip&ima, Gasd03, Gudclia y Hl!'raclea.
30 AhtllcoLES.-Ntra. Sra. de Belmonle.·- Stoa. AotoDi-
DO, Leopardo, Urso, Victor, !er?!:!imo, Gregorio, Honorio,
Lauro y Stas. Es~raDza, Principia y ~ona.
t JlI~wE-;t.-EI Santo Angel Custodio de España -1'tJe!.
tra señora de Nuria.-Stos Alejandro, MelAs, ruto, eres-
cente, Domoino, Evagrio, Fau5tino, FOrtaDdo, Remigio,
Severo y Stas Jolia y Mlximl
2 VIEIl:'lES -L~ :,allt05 Angeles de naeet" Gardl._
Nueslra Señora de la ~allld,-St05. Lcooí'prio, nrilo,
EleUlerio, Gayano, Gerino, Li'ón, Licerio, ModeeLo, Pontio,
Primo, -;ecundario y Santa Cma.
3 SÁ8AOO -Nlr;>. Sra. Liberatl'iz, - Stas. MlXimiano
f.flndido, ¡:ayo, Dionisio, EVdlo, Falfsto, Pablo, Pedro:
Teogenes, Urbano, Victor y G~rdo y Sta. Florencia.







Especialidad en chocolates elabo-
rados á brazo, con canela y sin ella,
de 1 á 3 pesetas libra (350 gramos).
Al'oma concentl'ado en los exce-
celentes cafes Moka, Ca'l'aco{ü{o y
PUP'l'fo Rico, tostados diarhmente.
Bujías en paquete y á peso.
Completo surtido en galletas.
Garentizando la bondad del género y precio económico.
L. COSTA
SE ARRlEKDA 1.. 8e~nd&41 hAbitaoión de UDa
casa de nueva CODst.rUCClÓn eD la calle del Toro.
Dirigirse á José Lacas&, .Mayor, ~.
guos goz;) rle mala reputación, bien inmerecida por cierto I
Oe~put3 del asno rt:b~b¡lilado por Bllffoo, nada lan ClIDm-
Diado COIIIO la humilde artilla.
¡,Por qué e~te disfa\'or? Porque la aníga pica, quema los
¡Jedos Ide ahi su nombre) de 105 imprudentes que la loca n
sin adoptar ciertas precauciones.
Los egipcios hadan rogalivas para alcanzar una bllena
cosecha de 01 Ligas y leniao razón; les daba el aceile para
comer y libras para tener lelas nni~imas
:'liD querer escrjbir una monografía <le la ortiga, que nos
I1c\"aria dema~ialJ6 lejos, hemos de decir con el Journal d'
Agriculftll'6 Ilrac¡ique que la urli~ puede y debe ser con-
siderada como una «planta rarraJera)) de muy buena cali·
dad )' muy productiva. En terreno fresco~' férül puede dar
dos siesa anuales.
Se la puede comer como las espinacas, pues constituye
una \'erdura muy aRradable. Lo e,pecial es darla 1 comer
11..5 \'acas cuando la ortiga. e"U. mustl1, es Idetir,. cuando
lo~ pelos picanles que cubreo sus pe¡,;iolos y hojas no se
pegan.
Los suecos la extratitlcan, ó lo que es lo mismo, la dis{ll'
nen por capas suptlrpuesLas, ~. cuando est1 medio seca, con
paJa bUfOna, la con"fr van asi para las plovigioues de innflr-
no. No Ilay (jlle dejarl:1 secal' como la alfalfa ó pipirigallo,
porque los tallos quedan dema~iado duros.
gil resumen, y e,{a es la conclusión l",jenUfira: en lugar
do de~truir la ortiga, planta eminentemente productiva en
muchos IJ'nenos, en lugar ele dl':spre..:iarla desoilldadamell-
le conviene cultivarla y ulllizarla como planta forrajera.
Pruébenlo los agricull.ores y no se arrepeOliráo.
DONA ~ARLOTA PA~~UAL
m~¡(ffi~~n
CALLE DE LA PALMA, "NúM. 3,
conrecciona con el mayor eiimero y economía
toda clase de prendas para seDaras, señorit:ls
)' Iliños, tanto en ropa de color como blanca.
(¡la([~ 11:. 11 !!Jalma. n~m. l.
I
Aqni yace uo ('gflisla,
que no hizo n,:.l ni hizo bil'll ...
RefJllit~Cal ~IIIJUU, AIIl¿'¡.
Eclle una Ijmo~na, hermano,
y que no ~uenc el dinero,
no re\iva e~te usurero.
Aqni ~acedon MaLias
acu·ado de ¡ac"ño,
y daba gralis 111 año...
~!>aIllCS, pa,cuas y días.
llIA1ITil'll'z DE LA IloiA.
EPITAFIOS.
del que llamamos cllsieo puchero
y Aquien olro~ tarllhién, llaman cocido.
y aúo exisle morla\lan m:.j:illero
qtle lo come ~ 00,,1110e: ¡Ya he comido!..
¡Y lo suele creer el mundo entero!
FRANCISCO AOUADO ARI'lAL.
Zaragoza 1896
Es la ortiga. ADiquilada por el peso de prejuicios aoli·
SECCiÓN DE ANUNCIOS
TOOO EL MUNDO A RETRATARSE
aprovechando la ocasión de la GRAN REBAJA de p'l'eCÜJ8 que se hace




Directamellte tll·1 pUf'rlu se uall recibido en el
CO.lIEIICIO DE
JaSE LACAS A IPIENS
Ma~(¡r. ~QJ··JMlA\
CALLE DEL OBISPO NÚM. 12
CASA DE D. FERJM:ÍN DIAZ
SE ARRIENDA. una habitación propia para la-
brador, COll eUlIGra, pajar y bodí'ga, en la calle An-
cha de tiUlltO Domingo. En la misma iuformarán.-
OBI8P~ 15. fmTE ! lOS PORCBES
Se bao recibo UlI buen surtido de paraguas
(fin de Siglo) en seda, lana v al"'odón con
preciosos puilos de última nloda~ y en \odos
tamai'los, plira !'cñora )' (':¡ballero.
Tambié.n los ha)' grandes, C(ln duble mue·
lIe, paro campo,
NO EQUlVOCAHSE: po... romprar
Iilnra¡¡¡lla3 º,IlM~3, b.~n¡t~3 "$ b.arlt~1
EN LA CALL~~ DEL Omspo, :--ÚM. 15
FRENTE .í LOS PORCIIES
HABITACIONES: Se arriend2. d~de el ,lía el se·
gundo pit>O del número:.!1 de la calle Mayor El se
gondo delnumi'ro 4 de la <:alle del Zocotín, y í'1
tercero dí'l número 2 IfA la misma calle. Iuformará
AntonJoLaca¡;a CBjal, en la calle Mayor.
-
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